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KOTA KINABALU: Sabah 
berpotensi membantu ' da-
lam memacu pertumbuhan 
ekonomi negara selain me-
ngembangkan k~dudukan 
strategiknya untuk menjadi 
hab logistik ASEAN. 
Hal tersebut selaras den-
gan perkembangan ekonomi 
se!Da$a di negerj ini, kata Ke-
tua Menteri, Tan Sri Musa 
Aman. 
Menurut beliau, ia terma-
suk penyenaraian Lembaga 
Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 
sebagai ahli Malaysia-China 
Port Alliance yang mem-
bolehkar'l Terminal Kontena 
Teluk Sepanggar, di sini 
mengambil bahagian dalam 
Inisiatif Satu Jalur Satu Jalan 
(OBOR) yang dilaksanakan 
kerajaan China. 
Jelasnya, potensi tersebut 
dikukuhkan lagi menerusi ke-
dudukan Lapangan Teibang 
Antarabangsa Kom 'KinabMu 
(KKIA) sebagai lapangan ter-
bang kedua paling sibuk negara 
dengan lebih tiga jum penum-
pang setabun selepas Lapangan 
Terbang Antarabangsa Kuala 
Lumpur (KLIA). 
"Sabah mempunyai po-
tensi besar untuk memacu per-
tumbuhan ekonomi negara 
yang mana turut mempunyai 
potensi untuk mengembang-
kan kedudukan geografi Kota 
Kinabalu yang strategik untuk 
menjadi hab logistik 
ASEAN," kat<mya pada Ma-
jlis Perasmian Persidangan 
~Kebangsaan Koridor Ekono-
BUKU _ The Journey: 10th year of SOC, buku dipegang oleh 
Pairin sempena Majlis Perasmian Persidangan Kebangsaan 
Koridor Ekonomi: Prospek dan Cabaran yang berlang$ung 
kelmarin. 
mi: Prospek dan Cabaran kel-
marin di Le Meridien Hotel. 
Selain SDC, empat kori-
dor ekonomi yang diwujud-
kan di seluruh negara ialah 
Iskandar Malaysia di Johor, 




Yaakub Johari berkata SEDIA 
akan melaksanakan semakan 
semula kerangka SDC dan 
akan mengeluarkan kerangka 
baharu dikenali Kerangka 
SDC v2.0 sebagai panduan 
selepas 10 tahun pelaksanaan 
SDC. 
"Kerangka baharu itu 
akan mengambil kira peruba-
han cabaran ekonomi dan ben-
tuk serta dasar baharu ekono-
mi negeri dan Pusat sebagai 
panduan untlik rrierangh halit 
. tuju SDC selepas 10 tahun," 
katanya. 
. Jelasnya, selama 10 tabun 
dilaksanakan, SDC melakar 
pencapaian yang meng-
galakkan dalam pembangu-
I)an ekonomi negeri, man-
itkala' inisiatif dan program 
yang dilaksanakan menerusi 
koridor berkenaan menun-
jukkan kesan yang positif. 
SDC dilancarkan bekas 
Perdana Menteri, Tun.Abdul-
lah Ahmad Badawi pada 29 
Januari 2008 dengan kitaran 
pelaksanaannya mengambil 
masa selama 18 tabun iaitu 
sehinggatahun 2025. 
Turut hadir Menteri Pem-
bangunan Luar Bandar negeri, 
Datuk Radin Maleh, Penge-
rusi IDS, Datuk Clarence 
Bongkos Malakun dan Tim-
balan Pengerusi SEDIA, 
Datuk Pang En Yin. 
. Teks ucapannya diba-
cakan oleh Timbalan Ketua 
Menteri, Tan Sri Joseph Pairin 
Kitingan. 
Persidangan itu adalab 
bersempena 10 tabun Koridor 
Pembangunan Sabah (SDq 
itu dianjurkan bersama Pihak 
Berkuasa Pembangunan dan 
Pelaburan Sabah (SEDIA), In-
stitot Kajian Pembangunan 
Sabah (IDS) dan Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
Utara (NCER) di utara Se- .--___________________________ ---,-
Musa yang juga Menteri 
Kewangan negeri berkata, 
pemilihan Sabab sebagai 10-
kasi persidangan koridor eko-
nomi peringkat kebangsaan 
yang pertama itu ' adalah 
pengiktirafan kepada negeri 
ini terhadap potensi ekonomi 
dimilikinya. 
menanjung, Wilayah Ekono-
mi Pantai Tirilur (ECER) di 
pantai timur Semenanjung 




gan koridor ekonomi pertama 
itu menyediakan landasan 
. yang baik kepada semua pihak 
untuk membincangkan pen-
capaian setiap wilayah ekono-
mi, selain menyediakan pan-
duan strategi dan projek kepa-
da pihak berkuasa mas-
ing-masing. 
Ketua Pegawai Eksekutif 
SEDIA, Datuk Dr Mohd 
